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При обучении иностранных студентов в современных условиях 
необходим учет многих факторов, среди которых не последнее место 
занимают национальные особенности обучающихся и состояние 
преподавания русского языка в поликультурном мире. Опыт работы со 
студентами − представителями разных культур и этнических групп − 
показывает, что успеха в обучении можно достичь, если создать 
благоприятную обстановку в коллективе для общения преподавателя со 
студентами. Доверительные отношения можно построить, гармонизируя 
диалог с иностранцами с помощью текстов для речевых упражнений и 
филологического анализа, интересных именно для представителей этой 
этнической группы. Так, недавно большой интерес вызвал у студентов-
туркмен, среди которых есть жители Ашхабада, разбор фрагмента из 
произведения Александра Рекемчука «Мальчики». Для иллюстрации примера 
парцелляции были разобраны первые два предложения рассказа: 
Когда я, как говорится, стану человеком – буду сам 
зарабатывать свой хлеб, иметь свой угол, – вот тогда первым делом 
я заведу пса. Потому что жизнью своей я обязан собаке. 
В этом отрывке второе предложение написано с большой буквы, хотя это 
придаточное предложение, и оно не должно функционировать отдельно от 
главного. Однако функционирует, и это оправданно: ему придается большое 
значение. Обычно на этом заканчивалось цитирование этого рассказа, 
достаточное для иллюстрации парцелляции. Однако для туркмен, как нам 
кажется, было бы интересно продолжение: 
То есть, конечно, своей жизнью я обязан родителям: отцу и 
матери. Отец мой, Прохоров Геннадий Петрович, был армейским 
капитаном. Мать, Прохорова Тамара Александровна, была 
военфельдшером. Поженились они на фронте, а после войны вместе с 
той частью, где служили, обосновались в городе Ашхабаде. Здесь-то 
я и родился. А в ночь на шестое октября 1948 года произошло 
ашхабадское землетрясение. Город рухнул, погребя под своими 
камнями людей. В том числе и моих родителей. Вот так – провоевали 
всю войну, и не тронули их пули, а уже при полном мире, тихой ночью, 
в покойном сне придавила упавшая стена. Но как же уцелел и спасся, 
остался жив я сам? Ведь и я был в ту ночь вместе с ними, в той же 
комнате, спал в своей детской кроватке… Ничего этого сам я, 
конечно, не помню – ровным счетом ничего: ни землетрясения, ни 
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бедных своих родителей, ни своего чудесного спасения. Ведь мне в ту 
пору еще и двух лет не исполнилось. Но впоследствии одна женщина, 
приехавшая навестить меня в детдоме, рассказала мне все, а она это 
знала вполне достоверно, потому что была сослуживицей отца с 
матерью. Она привезла мне гостинцев, всяких конфет и пряников, а 
потом, утирая слезы, поведала такую историю. Будто в нашей семье 
была собака, овчарка по имени Рекс. Она, как и положено собаке, верно 
служила хозяевам, но больше всех любила меня, хотя я и был совсем 
маленьким, – она сторожила меня, когда родителей не было дома, 
приглядывала. И вот в ту самую ночь, когда ашхабадские жители 
спали, а до толчка оставалось еще несколько секунд, собака 
услышала, как изнутри загудела земля (они ведь, животные, гораздо 
раньше людей такое слышат и раньше чуют беду), и тогда она 
вспрыгнула на мою кровать, вцепилась зубами в рубашонку и одним 
махом выскочила в окно: оно оказалось открытым, потому что ночь 
была очень душная. И тотчас обрушился дом. Так собака спасла меня. 
Об этом удивительном случае, насколько я знаю, до сих пор 
рассказывают ашхабадцы [Рекемчук 1970: 3]. 
Особый интерес вызвал разбор фрагмента этого произведения еще и 
потому, что происходило это почти в самый день памяти этого события – 70-
летия со дня трагедии. Со студентами старших курсов, изучающих 
филологический анализ текста, 5 октября, а с первокурсниками, которые 
изучают трудные случаи орфографии и пунктуации, – 8 октября. Студенты 
восприняли этот текст очень заинтересованно: он заставил их заново 
пережить это событие, о котором они слышали от родителей, а у некоторых 
родственники погибли в этой катастрофе. Естественно, они были благодарны 
преподавателю, который вместе с ними переживал это событие, сочувствовал 
горю людей и выслушивал рассказы взволнованных студентов. 
Не менее интересно проходят занятия с туркменами при анализе текстов 
гимнов. Мы уже описывали опыт подобной работы [Якушкина 2017: 250], когда 
студенты изучают гимны республик (России, Туркмении, Чувашии), 
Гаудеамус, гимн нашего вуза. И не только изучают, но и поют с 
удовольствием. Для диалога культур эти тексты важны в познавательном 
плане и полезны в воспитательном ракурсе.  
Кстати, с китайскими студентами, которые первый год обучаются в нашем 
вузе, такую работу провести не удалось. Они наотрез отказались петь гимн 
Китая, объяснив это тем, что им это запрещено, если они находятся на 
территории другого государства. Это было очень интересное открытие для 
нас, поэтому мы решили уточнить, правда ли это, и выяснили, что, на самом 
деле, «китайцев могут начать наказывать за исполнение гимна в 
ненадлежащих местах. Законопроект уже внесен на рассмотрение 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей. Так, предлагается запретить исполнять гимн на 
похоронах, а также использовать его в качестве фоновой музыки в 
общественных местах и в рекламе. Авторы документа считают, что 
это умаляет его величие. Фирмам, пожелавшим сделать запись 
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«Марша добровольцев», потребуется получить специальное 
разрешение от властей. За нарушение правил исполнения и 
«отсебятину» в тексте жителей КНР могут отправить в заключение 
на 15 суток» [https://mir24.tv/news/16254471/]. 
Следующим интересным отличием туркменских и китайских студентов, 
изучающих русский язык, явилось то, как они относятся к русской культуре, в 
частности, к русскому балету. В нашем вузе традиционно в начале учебного 
года проводятся культпоходы в театры. Кураторам первокурсников дирекции 
театров идут навстречу и предлагают билеты со скидками, если они ведут в 
театр целую группу. Предмет «Словарно-творческая работа», который 
ведется на первом курсе с иностранцами, предполагает изучение слов на 
тему «Театр» и написание творческих работ с использованием 
соответствующей профессиональной лексики. Естественно, что для 
проведения такой работы студентам предлагается посетить театр. Пойти на 
оперу «Травиата» студенты-туркмены отказались, поэтому им было 
предложено сходить на балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро», 
разрекламированный куратором как «лучший балет всех времен и народов». 
Каково же было удивление преподавателя, когда все туркмены отказались, 
зато все китайцы согласились и были очень впечатлены и готовы пойти еще. 
Все-таки Китай – великая страна с великой культурой.  
А политика некоторых тюркоязычных стран ближнего зарубежья, с 
большой поспешностью постаравшихся забыть про свою связь с русским 
народом и его культурой, привела к изменению ментальности жителей новых 
республик. Ведь отказ не только от русского языка, но и от кириллицы и 
переход туркменских школ на латиницу обернулся тем, что даже в тех школах, 
где изучают русский язык, школьники не могут читать художественную 
литературу по программе, поскольку она вся на русском языке и напечатана 
кириллицей. Перевод всех книг школьных библиотек требует больших 
финансовых затрат, и это не сделано до сих пор. Анкетирование, 
проведенное нами во время вступительного экзамена по русскому языку для 
туркмен, показало, что только в некоторых гимназиях школьники читают 
хрестоматии с текстами, напечатанными кириллицей.  
Преподаватели всех факультетов нашего вуза в первые годы наплыва 
иностранных студентов были весьма удивлены косноязычностью и низкой 
эрудированностью поступающих из Туркменистана абитуриентов. 
Выяснилось, что связано это с тем, что воспитывались они в основном на 
«Рухнаме» – утопии первого президента Туркмении С. Ниязова, считавшейся 
главной книгой туркменского народа, книгой-путеводителем. Сам 
Туркменбаши называл себя освободителем туркменского народа, приведшим 
его к независимости. Независимости от чего? От связи с великой русской 
культурой, с великим и могучим русским языком, который приобщал все 
народы Советского Союза к сокровищницам мировой культуры, от лучшего в 
мире образования? Вот что он пишет о тех временах и о своей роли в 
истории: «Чем было наше государство на момент обретения им 
независимости в памятном 1991 году? Это было государство на бумаге. 
Судьбой мне было отпущено возглавить туркменский народ на стыке двух ты-
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сячелетий. На меня легла ответственность повести мой народ от неудач и 
лишений мрачной эпохи его последней истории к вершинам третьего 
тысячелетия» [Галиев 2010: 5].  
Таким образом, современное преподавание русского языка в 
поликультурном пространстве сопряжено с трудностями, преодоление 
которых возможно при учете особенностей менталитета студентов-
иностранцев и ориентации на диалог культур, что должно помочь развить 
языковую личность современного студента.  
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